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Housing Urbanization in Higashiyama-Shimogawarain Modern Kyoto

























































































































































































地番 辛 地目 地溝(秤) 前所有者 登時年月月 氏 名
463 円徳院薮 宅地 1239.30 京都金融(樵) 明治42.2.6 上村常次郎
480 宅地 53.67京都金融(秩) 明治42.2.6 上村常次郎
481 宅地 39.58京都金融(樵) 明治42.2.6 上村常次郎
464 馬､場㌔ 畑 30.81 高台寺 明治44.9.8 上村骨次郎
465 馬場 西 畑 307.92 高台寺 明治44.9.8 上村常次郎
466 川島北手 畑 102.79 高台寺 明治44.9.8 上村常次郎
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表2 石塀小路の家屋見積雷の一覧(上村家蔵)
作成時期 所 在 地 寧別 調査番号 高塀 階 数 建 坪 数
明治42.6.25下河原町御貸家二階建壱棟 新築 不確定 2階建(1棟) 建坪 :16.25
明治44.1.14南側束ヨリ三軒目 新築 25 2階建(1棟)
明治44.4 高台寺通下河原町角御借家 新築 12 育 2階建 建坪 :6.375125
大正元.10.5 下河原町464.465番地建築平家二階四戸分 新築 28.30 平屋建(2棟)
27.31 育 2階建(2棟)
大正3.4.ll下河原町 463番地田舎亭角北入東側三戸分 新築 17-19 2階建(1棟) 総建坪 :52.25(平均17.42坪)
大正3.4.ll下河原町 463番地田舎亭角北入西側三戸分 新築 6-8 2階建(1棟) 総建坪 :39.25(平均13.08坪)
大正3.4.ll下河原町 463番地田舎亭角北人北側五戸分 新築 12-16 2階建(1棟) 総建坪 :76.25(平均15.25坪)
大正3.4.14下河原町 463番地田舎亭角 新築 6-8 2階建(3棟) 総建坪 :188.半
北入拾壱戸分総費用 12-19 (平均17.14坪)
大正3.12.27下河原町 463番地北側西ヨリ二軒目顔工事 修繕 13
大正4.9.15高塀見積仕様書 新築
大正4.12.6'妄雪管鮎冒看護北側 修繕 15
大正5.2.16下河原町 489番地 新築 ll 育 2階建(1棟) 建坪 :32.25
大正5.2.28下河原町 481番地 新築 3 育 2階建(1棟) 建坪 :1.6.25
大正5.2.28高台寺御借家南側之分 新築 不確定 育 2階建(1棟) 建坪 :37.75































































入口に ｢石張｣と書き入れがあり (図6)､大正 5年6
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三浦他 :京都 ･石塀小路の宅地開発 -97-
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図 12 開発当初の家屋の平面図 (6-8･12-19番)(上村家蔵)
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図13 開発当初の家屋の断面図 (12-16番)(上村家蔵)
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表3 石塀小路の宅地開発の費用内訳 (単位円)
明 治42 明 治43 明治44 大正元 大正 2 大正 3 大 正 4 大正 5 大正 6 不 明 合 計
地 購 入 責 7375.000 7375.000
､ 成 責 930.000 2623.700 12.380 9.900 3004.711 8580.891
美 景 1114.350 460.000 3191.170 4011.835 13592.345 331.85010744.125 611.640 34057.315
丸工事費 86.000 87.740 68.480 39.000 281.220
ぴ適 し費 131.420 131.420
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分筆した｡
27)分筆後の宅地は昭和22年9月に20筆､10月に1筆､
同23年に3筆､同24年と26年に1筆づっ､同37年に2
筆が購入されている｡小路にあたる 463･480･489番
地の宅地は､現在でも上村家の所有である｡
28)1993年度には､｢石塀小路町並み保存対策調査｣が
実施されている (前掲8)参照)｡家屋の実測調査は､
7月に第1次調査､10月に第2次調査をそれぞれ実施
した｡なお､石塀小路の家屋は､床脇の構成､欄間や
建具の意匠は伝統的な約束事を守りながらも､数寄屋
風の洗練されたものである｡
29)前掲4)0
30)大毎美術杜､1924年｡
31)土屋敦夫 ｢町家/まとめ｣､『町家 ･共同研究』､鹿
島出版会､1975年｡
32)｢京都日出新聞 ･明治43年4月16日付｣『史料京都の
歴史 第10巻 ･東山区』､1987年｡
33)西山邦三 『日本のすまいⅠ』､勤草書房､1975年｡
34)前掲31)､田端修 ｢祇園/物干し｣｡
35)『祇園新橋-町なみ調査報告-』､京都市都市計画局､
1992年｡
36)京都市編 ｢京都経済の苦境｣『京都の歴史第9巻』､
河北印刷､1976年｡
37)京都市歴史資料館蔵｡
Summary
Thepurposeofthisstudyistomakeclearhouslngurbanizationoflshibei-kojiinKyoto-city. In 1909
UemurafamilypurchasedlandsinShimokawara-cho,andhouslngdevelopmentwasstarted.Townhousesbuilt
●
gradualy,completiontimeoflshibei-kojisupposedin19160nthebasisoftheUemurafamilydocument.The
househasinfrontofgarden,"zashiki'arrangedinthesecondfloor.
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